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在运作过程
,






由于缺 乏一 套较完整 的概念结构
,
A P B 对许





























认会计准则 的制 定逐渐成为一 项公 共事业
。
而 A p B 仍











会计 准则和商誉会计准则 方面一直 无法达 到一致意见
,




























该委员会 由 9 名理事组 成
,
















(2) 与财务报告 相关 的利益集团广 泛参与准 则
的制定过程
。




并确保相关利益集 团的意 见能够被 吸收考虑
。
(4)











































已 改制企业 的 财政信用 债务大
致 归属 为以下 去向
:
( l )村级 企 业债务
,
落实 在村 民委 员
会 ; ( 2) 镇级 企业债务
,








村 民委员 会是村 民 自治组织
,
无经


























































( 1) 支持股 份
合作制企业 发 展
。
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建立 财务会计准则委员会 (简称 F A BS )
。
该委员

















这些 建议得 到 A IC P A 的接受
,
19 7 3 年 6 月 1 日
,



























1 9 8 4 年
,
该基金会
还成立 了政府会计准 则委 员会
,
并拥有类似于对 F A BS
的职责
。
财务会计基 金会在表 面上是一 个独立 的组织
,

































































































F A SB 在 以 下几个方 面积极行动
:
( l) 通过积极考虑相关性 和可靠性 以及可 比性 和一致性
等首要质量特征
,




则 ; ( 3 )通过完善准则制定程序及 时发现解决财务报告 的
{…{…1}溯1麟姗撇姗姗…}{1…1
重大 局限性 问题 ; (4) 在改善财务报告质量 的 同时
,
促进












F A BS 在 组织 结构上 十分注重 解决这些 问
题 根据怀特报告
,




























在 19 7 9 年 3 月
,
F A S B 第一次出现非会计职业




















了解 和参 与会计准则 的制定
,








还 可以帮助 F A S B 更 系统地 了解 和解决相 关的会计
问题
。
通过各种 开 放制 度与措施
,





(l )存 在的会计问题 ; ( 2) 这些会计 问题
可 能带来的其他 问题 ; (3) 解决该会计问题的备选方 法 ;
(4) 各种备选方 法 的优缺点 ; ( 5) 选择较合理的方 法
。
相
关利益集团的反 馈有 助 于 F A SB 对 这些 问题 的决策
,
并






















F A S B 的重 大项 目一 般要 通过 以下适当程序
:
( 1) 问
题确认 ; ( 2) 议事 日程决策 ; ( 3) 指定 工作组 ; ( 4) 起草并发
表讨论的备忘 录 ; ( 5) 举行公证会 ; ( 6) 分析各种书面和 口
头意见 ; ( 7) 委员会举行会议
,
审议各种意见 ; ( 8) 发布
、
公
布草案 ; ( 9) 委员 会再次举行会议
,
审议对公布草案的修
改 ; ( 10 )委员会通过公告 的颁发
。

























对概念 和准 则的 确定最终必须由 F A SB 进行
5 l















尽管有关成 本效 益 的 可靠数据很难取得
,
F A SB










































F A BS 成立 伊始就采用 演绎和
准政治法 ( q





: C A P







F A S B 在制定
财务报告准则 的 同时还 重 视研究 广泛 的会计概念
。
自
1 9 7 3 至 1 9 96 年底
,














自 1 9 7 8 至 19 8 5 年
,
F A S B 利用 7 年 的
























































F A SB 还要解决每个会计准 则 中所包 含 的
基本 概念 问题
。
而 概念 问题 的最 重 要 依据则来 源 于
F A SB 的概念公告
。
由于 概念 问题 相对 比较主观
,
F A S B


















财务信息质量特征等为 F A S B 探讨
和解决这些 问题提供了很大的帮助
。
自 1 9 7 2 年 至 19 9 6 年底
,
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由于 在制定财务会计准 则方 面的权 威需 要得
到美国证券交易委 员会 和美 国注 册会计师协会的确认
,
加上依赖 自愿捐款作 为 重要 经 费来 源
,
F A BS 有 时必 须
对重 要利益集 团 进行妥协
,






但 目前 只有会计职业 界和公 司
积极 对 F A S B 制 定的 准则 施加 影响
,










一9 8 8 年
,








90 % 的企业认为 F A SB 的 准则 过于
概念化
,




















在 过去 10 年
中
,









特别是 中小企业带来较 大 的负担
。
1 9 90 年 3 月
,
S ` d je r
发表的一份分析报告表明
,
F A S B 在 1 9 8 5 年至 1 9 8 9 年期
间发表 的 2 2 份准则中 只有 6 份具有合 理的重要 性 (注
6) F A阳 制 定数 量庞 大
,
内容详尽会计准 则的 原 因是与
美国社会热衷诉讼 以 及会计师事务所之间 的激烈竞争有
关
。










































1 99 3 年
,


















这 两份 报告 已 经对 F A S B 的准则制定产
生重大影 响
。
注 (略 )
